



Nomor : 014/UKI.F3.D/PP.2.1/2021                8 Februari 2021 
Hal  : Jadwal Mengajar semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 
Lamp : 1 (satu) berkas 
 
Kepada Yth. 
Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKI 
di 
      tempat 
    
Bersama ini kami sampaikan jadwal mengajar Bapak/Ibu di Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis UKI pada semester Genap Tahun Akademik 2020/2021. Perkuliahan 
selanjutnya menggunakan Teams Ms. 365 dan akan dimulai pada hari Senin, 
tanggal 1 Maret 2021. 
 
Bapak dan Ibu mohon tidak memindahkan jadwal perkuliahan karena akan 
mengganggu jadwal perkuliahan selanjutnya.  
 
Apabila Bapak/Ibu berhalangan mengajar dua kali berturut-turut, demi kelancaran 
proses belajar mengajar, mohon hal ini diinformasikan kepada Kaprodi masing- 
masing (No. HP di bawah).  
 
Demikian kami sampaikan, atas kerjasama dan perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan 
terima kasih. 
 
Dekan,    
   
 
Juaniva Sidharta, SE., MSi 
           NIP: 131997 
 
Tembusan : 
1. Rektor UKI 
2. WRA UKI    
3. WRKSA UKI       
4. Pimpinan FEB-UKI     
5. BAA UKI      
 
 
*Kaprodi S1 Manajemen       (081294910999) 
  Kaprodi S1 Akuntansi          (082168233757) 









Lampiran surat Dekan Nomor : 14/UKI.F3.D/PP.2.1/2021
PRODI smstr Kode Mata Kuliah SKS KLS Hari Pukul Dosen Pengajar
SM 2 311231014 Matematika Terapan 3 3 B Rabu 10:10 - 12:40 Emerald G Tobing, Ir, MM
SM 2 311231015 Statistik Ekonomi dan Bisnis 4 2 A Senin 10:10 - 13:30
Emerald G Tobing, Ir, MM/Christina Sihombing, 
SE, MM
SM 2 311231015 Statistik Ekonomi dan Bisnis 4 2 B Selasa 07:30 - 10:50
Emerald G Tobing, Ir, MM/Christina Sihombing, 
SE, MM
SM 2 311231015 Statistik Ekonomi dan Bisnis 4 2 K Kamis 15:00 - 18:20





Tanggal : 8 Februari 2021
JADWAL PERKULIAHAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
SEMESTER GENAP T.A 2020/2021 
Sks Mengajar
Jakarta, 08 Februari 2021
Berita Acara Perkuliahan 
Universitas Kristen Indonesia 
 
 
Fakultas   : Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Program Studi  : 311 - S1 Manajemen 
Tahun Akademik  : Tahun Akademik 2020/2021 - Semester Genap 
Mata Kuliah   : 311231014– Matematika Terapan - 3 SKS - (Kelas:B) 
Jadwal   : Rabu, 10.10 - 12:40  
Dosen    :  Ir Emerald G M Tobing MM  







Materi Pokok Bahasan Materi 
Dosen 
Pengganti 
Jumlah Mahasiswa Paraf 








 10.10  12.40 
a.Jenis bilangan dan Operasi 
notasi 
b. Operasi pangkat dan  
akar,pangkat positip,pangkat 
negative,pangkat pecahan 
c.Operasi logaritma dan anti 
eksponensial,hubung-an 
logaritma dan eksponensial 




    sial 
d, Permutasi dan 
    Kombinasi 
 
     _  33  -  -  -       




 10.10 12.40 




   Berbagai Fungsi dan Grafik (fungsi 
   linier,kuadrat,pecah,eksponensial, 
   logaritma) 
 
  33       
    3 
Rabu 17  
Maret 
2021 
 10.10 12.40 
Fungsi permintaan dan 
penawaran 
   Berbagai Fungsi dan Grafik 
  (permintaan dan penawaran) 
 
     _  33  -  -  -       




 10.10  12.40 
Pengaruh pajak dan subsidi 
 
 
   Berbagai Fungsi dan Grafik 
  (pengaruh pajak dan subsidi) 
 
    _  33  -  -  -       
    5 Rabu 31   10.10 12.40 Keseimbangan pasar dan      _  33  -  -  -       
Maret 
2021 
macam produk    Berbagai Fungsi dan Grafik 
  (keseimbangan pasar dan macam 
   produk) 
 




 10.10 12.40 
a. bunga sederhana,  
b. tingkat diskon,dan diskon 
    tunai 
   Berbagai Jenis Bunga dan Diskon  
 
  33       




 10.10 12.40 
a. Imbal hasil   
b. bunga majemuk 
   Berbagai Jenis Bunga dan Diskon  
 
    _  33  -  -  -       




 10.10 12.40 
 
UTS 
    
 
   UTS    _  32 - - 1    




 10.10 12.40 
a.  Limit 
b. Diferensial 
c. Operasi-operasi diferensial 
    dan fungsi polinominal  
  logaritma,eksponensial,jumlah 
    beberapa fungsi perkalian dan 
    perkalian beberapa fungsi 
Terapan: Perhitungan elastisitas 
produksi penawaran dan 
permintaan 
   Diferensial Fungsi Perubahan 
   Tunggal 
   dan Terapan 
 
   _  33 - - -    





 16.00 18.30 
a. Turunan ke dua 
b. Titik 
maksimum,minimum 
dan titik belok 
 
    Maksimisasi dan Minimisasi    _  33 - - -    




 10.10 12.40 
Terapan: 
 
1. Penentuan keuntungan 
maksimum 




   Maksimisasi dan Minimisasi dan 
   Terapan 
   _  33 - - -    





 16.00 18.30 
a. Turunan parsial fungsi 
perubahan 
b. Diferensial total 
c. Optimasi berkendala 
    
a. Diferensial Parsial 
b. Diferensial Total  
c. Optimasi Perubahan Ganda, 
   _  33 - - -    
atau tidak 
 
d. Optimasi dengan Kendala 
 








Dalam perubahan marginal 




a. Diferensial Parsial 
b. Diferensial Total  
c. Optimasi Perubahan Ganda, 
d. Optimasi dengan Kendala. 
   Terapan 
   _  33 - - -    




 10.10 12.40 
 
a. Konsep integral 




    Intergral dengan Satu Variabel 
 
    _  33  - - -    




 10.10 12.40 
Terapan: 
a. Perhitungan surplus 
produsen dan konsumen 
b. Biaya total 
    Integral dengan Satu Variabel 
    dan Terapan 
 
    _  33 - - -    




 10.10 12.40  UAS      UAS       _  31 - - 2    
 

